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１９５５年 １９７０年 年平均成長率
実質GDP ４７．２兆円 １８７．９兆円 ９．６％
労働力人口 ４，２３０万人 ５，１７０万人 １．３％
１９７５年 １９９０年 年平均成長率
実質GDP ２３４．２兆円 ４６３．１兆円 ４．６％
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ながら，「不都合な真実」はいつも隠されている。




実質GDP ？ ？ ？
労働力人口 ？ ？ ？
１５―６４歳人口 ７，３４１万人 ６，３４３万人 －１３．６％
０―６４歳人口 ８，７９８万人 ７，４７２万人 －１５％
表C
１９９５年 ２０１０年 初年度比増加率
実質GDP ４３７兆円 ４９２兆円 １３％
労働力人口 ６，６６６万人 ６，５９０万人 －１％
１５―６４歳人口 ８，７１７万人 ８，１０３万人 －７％
０―６４歳人口 １０，７１８万人 ９，７８４万人 －９％
表 B
１９７５年 １９９０年 初年度比増加率
実質GDP ２３４．２兆円 ４６３．１兆円 ９８％
労働力人口 ５，３４４万人 ６，４１４万人 ２０％
１５―６４歳人口 ７，５８１万人 ８，５９０万人 １３．３％
０―６４歳人口 １０，３０３万人 １０，８３９万人 ５％
表 A
１９５５年 １９７０年 初年度比増加率
実質GDP ４７．２兆円 １８７．９兆円 ２９８％
労働力人口 ４，２３０万人 ５，１７０万人 ２２．２％
１５―６４歳人口 ５，４７３万人 ７，１５７万人 ３０．７％
０―６４歳人口 ８，４５３万人 ９，６３９万人 １４％
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就業者総数（a） 農業・林業（b） 製造業（c） 医療・福祉（d） 対外直接投資（e）
１９７０ ５，０９４（２，００３） ８４２（４４２） １，３７７（５１８）
１９７５ ５，２２３（１，９５３） ６１８（３２３） １，３４６（４７５）
１９８０ ５，５３６（２，１４２） ５３２（２７２） １，３６７（５２７）
１９８５ ５，８０７（２，３０４） ４６４（２３１） １，４５３（５７４） －１５，３６２
１９９０ ６，２４９（２，５３６） ４１１（２０４） １，５０５（５９５） －７３，５１８
１９９５ ６，４５７（２，６１４） ３４０（１６２） １，４５６（５４２） －２１，２８６
２０００ ６，４４６（２，６２９） ２９７（１３７） １，３２４（４６１） －３４，００８
２００５ ６，３５６（２，６３３） ２５９（１１３） １，１４２（３６８） ５５３（４２４） －５０，４５９
２０１０ ６，２９８（２，６５６） ２３７（９８） １，０６０（３１７） ６５６（４９８） －４９，３８８
２０１５ ６，３７６（２，７５４） ２０８（８２） １，０３５（３１３） ７８４（５９０） ―
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